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Describimos una serie de entierros que hemos excavado en sitios “Aguada Portezuelo” en 
La Carrera, Dto Fray Mamerto Esquiú, Catamarca, entre 1996 y 2000, y en  El Portezuelo, 
Dto Fray Mamerto Esquiú, en el ciclo lectivo 2002, con docentes y alumnos de la cátedra 
de Práctica de campo de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de 
Catamarca, en todos los casos son entierros debajo de pisos de habitación, sin ofrendas, en 
posición de espaldas con las piernas encogidas, y la cabeza levantada, con los brazos sobre 
el esternón, comentamos las notables diferencias con las prácticas funerarias en  otros 
momentos en la misma tradición Aguada. Entierros de estas características no habían sido 
hasta el momento excavados sistemáticamente. 
